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Bibliología "1 Bibliografía 
I 
r.eliminun. 1. La voz ,rie&;> ~(),Of 11 ~"" ., Y p.IJbl"ti 'lile 
l. llevan en cu'ellalH> romo componenre preújo.-2. Trople ~ua' 
pKi6n <h! 'Quelloo v"".bIoL---J.. TermilH>lo,ía bibliov,ffig.-
~. Tetminolo(Í' bibliOI&ni~a.-S. Tr,II.diot.,. eI~a~oleo d~ libro. 
6. Tn.atli"M nt,.njcro&.-7. Bibli6pafoo tlp.llol ... -8. Bi!.l:q.. 
..... 01 tlItr.~;'roo del libro apdol.-9. Li,tr.tura del libr.,-
10. Lllu.,.,,. bibliofilia. 
Biblia, •• fl. pa •• el eoludio de eII. 1t«i6n. 
II 
l. Bibliologí •. -2. Riblio(rafi •. -3, BiOliateconomÑ..--4. Me!<>-
dolo,i. blbJiogrí.fic •• -S. Hifloria del Lib.o.~. D¡~ioión lIenenl. 
-7. Oivilion .. "uticul.ret.-3. ArQI>WIo,I. del Libro.-9. MII-
roe<» del Ubro.-10. Bibliatec", hi,16rk.,. 
BiblioQrafl •. 
III 
El libro I nt ... de la Jmp~nt •. 1. El .lf.bcro.·-2. lnecripclo-
nel primiri_.--J. MaJe.i. tICI";Pro.i •. --4. El "a""rlll.-S. Ep<> 
u de 111 p~p.r..,i6n y \)1\1 por ~ etipcioo.-6 El 1»"YI'\II en Gre_ 
cia 1 en .. Inti,uI Italia.-7. Elaboración del P'P1.UI en Alejon· 
d.Ia.--8. P.pyru. bierárieo, de Au,.,110 1 de Llvi •. -9. P.pyru. 
Siilko.-IO. P.p,rus emporético. 
Bibl1otnU •. 
IV 
l . P.piro cI.udlu.o.-2. E .... yo de tmpl.otlci611 del p.py ...... 
-3". Pro,r.,. oomcrd.1eo del plpiro.--4. E:~ de C'felda, le-
,~n l'1io;o_--S. ('.omi .. riOl p.ro repartirlo_ 6, Pi9iro .nfird_ 
rrko.-7. El , •• mílico t'annio.-a. P'piro teneótico,-9. U.., del 
plpi.o en 101 p.im~f"OI 1;1.101 del C.i,ti.nltroo.-10. Plinio, hio-
ron.do. dO! l. fabfi~adón del poi"iro. 
hiblio,raHa. 
6 BllrLIOLOGIA l' BIIJl.IOC;R,tF'" 
V 
Malcrt. elCriptorl. en Occidente: 1. Perf:lrnino.-2. Al.l10 
11, re)' de Pé,pmo.-J. Te.timoniol de H",.6do!o y de Di6doro 
de Sicili'.--I. Pup •• xión del .,.,.aam\no.-S. El .Pen,.lenco. de 
1t,<*I-. IDlmor ,1 eitlo XI.-6. Vilell.-7. Goloroci6n drJ pe •. 
",mino.--a. Gell<!nliaxióo del ulO del pertamino.-9 Inlftlin'" 




l. ¡';I 3111i{UO ttriprorium.-2. Maleri.ln , Ultrlfilio. de U80 
h.bilual.-l. R()IIot--roII/I_ ... ~I.t1Of , ronIU.-4. lAti.,iI r 
I!Iplídt.-S. T.hlill .. -6. Dlpticot. T.¡plirot y PolípI0c0l.-7. Bi_ 
blio..,..lí. de obr. oo,*",.d .. en l.blill •. --8. ProlowlOl' y flICI.. 
1OC01oo.--9. Anopilló,rof", '1 0.,iI16, .. 10I.-10. El Eltrinio. 
Bibliografía. 
VII 
l. Pllim_IOf,-2. Ca ..... Q~ dele,mll'aron • volver I ulilil1lr 
101 pt.pminOl dapuá; de Inodoo.-3. "bulo de tu .breviaciolleJ 
en la -nlUl'1I hnu el .illo xrn.-4. Deotrua:ióD de ejemp1:areo 
de """i. imperfecta. -5. LoI p.1impHI101 mú .predadOl.-ó. LoI 
p.lim~tOl P"OIter;Orft .l,i,lo IX.-7. ProcedimientOl UlldOl p.n 
1. reinle"radón de)g primitiva _rHura de un palimple&lo: .) 'eu;. 
l¡v(W '1u(miro.; b), 1. IQlo" ... II. y d, PO' lectur. pri.milica.--!I. Pa_ 




1. El p.pel.-2. Su compooici6n.-J. F.bri""dón del papel en. 
ChiDl.--4. L. f.brlcación del papel por 101 ~r.beo.-5. P.o"reoot 
de la iadulld. papelera en el mundo mUlulmin.--6. El libro rnJt 
10';"UO _n.o en papel.~7. IntrooueciÓII de l. indultr;" papelera 
en EIpoñ •. --3. Odu.ión de dicha indutlri. por loo demi. p.o. ..... de 
Europ., Il.Ili., Fr.no:!. J Alemani._-9. GenenliUl:i6n del p.pel 
como mate.i. _r;lo,i, por todo el (X,oidenle.-IO. V •• ian ... en 
l. c1_ del plpe1, el p.pel Pponál. 
Ribl;o,.afí •. 
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IX 
) 1 ..... ;tu", de 101 códiceo.-2. &nl\ .. 1 c.,..I.I.-3, &.;1 ..... 
r6IIic..-4. R;emplOl DOlablet de dicltu e-eril ....... --5. Detldcncia 
de l. _ntu", en el li,lo VI: let ..... "".:.l ....... Códice. no,.bles de 
letr • .... cw. -7. EJltl>lión del UIO de l. l .. t,. 011<;.1.-8. LetT' 
cu.,i". romonl.-9. rrocedencia 1 ejempJo. de 1. tun;vl romana.-
10. VIO de di<:h. _,irurl. 
Biblio¡nfí •. 
X 
1. r.... Itt •• milllÍlcul<l ~lcZ4njc en Iot códice.: Su ori,en.-2. NI. 
cionaliució" de l. tIC,;tura: longobarda. vili,oda, muo"in,; •• ir_ 
IllId_.-3. Le _.itUT. Ionllobard. en hlli~.-4. Su dominio.-
5. La a.:nlUu en tiempo de Carlornaf,no.---G. A,1(uino.-7. Lo. lelrl 
arloYin.il 11 OIrolin.o.--8. Su car8ctcr ¿urll'lte el 11110 IX '1 primer. 




1. , .. fetr. ~,kl •• njulor o eoeolátiCl.-2. Mlror frecuencia de 
1 •• bn!viacionel en J. etoeritun..-3. F...,t .. ",ión del UIO de 1. lett:o 
'ótka en 101 ródlca.-<4. Ml)'(lr duración en 101 ~6di~fIl Iltúrtiooo 
, ju.!dicOl.-5. Lot prototipÓ,rafOlaOOptln l. ¡,m. ,ÓliCl.~. El 
,,,tiro cwDI.-7. Letra humanfllita.-lI Letra cuniva n mtrClntiL 
--9. Letra de 101 manuocrilOf p.Oflerio",. al detCub.lmicnlO dt l. 
imprcnta.-IO. P.lw,rofla fIlpañola. 
Hiblio,no{(l. 
XII 
1. Fórmula fenenl del lUlO en loo cóclkel.-2. Fórmula. ini. 
ci.lero del tUIO.-3. Fórmul. finala. \'Ololón O tUIO 00I0I00'1.-
... Incipil, F,."plici, '/ ... equivalen," enlcn,u •• ullar.-s. El nom-
bre del aulO1 en 101 códi.cn.-6. EicmpIOli.-7. Loe nomb_ del 
rop .... , del mini2H.tiota upreo.adot en el Elplidt.-8. Lo da'. de 
la man"";pciÓn,-9. F",prfllión del nombre del p_' <> de ¡a 
perlOoa • eu,. intcocic'in le hizo el rodi<'t -10, FÓrmula. depreca· 
rori., 'n"ocalO.i. '/ jacul.ro.i;ll de "" F"'plid' 
Biblio,ralfl. 
XIII 
l. Lo. numeraln en loe códice..-2. Lo notación mu.ieaL-J. Lo 
mini.tun.--4. Miniar, iluminu, <:vlori •• mano.-5. Forml' nomo 
brero de la inicilla miniada •. --6. Orl,eneo de l. miniUUfl.-7. In. 
8 .,IfL.IOLOGIA Y"ILII1CR.ilFIA 
lIucnci .. caroli.w.a , biunlina .en la minillun.--3. Miniatura m ... 
0_li"'.-9. Mini.tura 1IK:11.-IO. 1"¡(jaJeo ron rcu.lo de petIIOnu, 
IUIO.e., penoNieo. er.:. 
Siblio_rdil_ 
XIV 
1. U etC';IU" en ~Iñl~ Eaailur. YiailfOd. (!Iuc" lolc1'01). 
-2. Cuno'" v;titodl.-3. Eocrilun cifrld. "¡Iilfoda.-t MinÚlcu_ 
l. '0;1;,(00 •. -5. La cecntur. ¡nnee,," en Eoplft •. --6. Etc.ilu.a hu_ 
mlnf.tlCI. - 7. El &riplo.ium monlcll en f:..p~ftl.-8. En 1, Coro. 
n. de Arq;Ón.-9. Copill;U y mini.turillu calalana.-I(). El Arehi· 
yo de la Coron, d6 Ara,6n. 
FJiblio,.afla. 
XV 
1. EnCuldtrnldón de loo códicft , m3nIlKTl~.-l. S'"Nho 'J 
UI~C, tMllch. cilindriroo po'" , ... rd" Iot YÓINI01.-3. Encuader. 
nación de IooIlihrOl clladradoo.-4. Enculd.cnación de 101 libroo 11· 
1lo.tiro- etI l. edad medi •. -s. Eom.lleo , p«I,trr. de l. tnclWkr· 
.-ióa biuntin •. --6, Encul.xrn.oci6n de pid jOlndl.-l. l'uDI,.,.. 
, cierres de 1IM1I1.-8. Libro. cocadeoadOl.-9. Cenm.,nial mon. 
tiro p." intr(lducic 101 códke. ~" la Biblioleca.- IO. COnllllnaci .... 
nea I Jo. c!at • ....,rorCl y ladroueo de Ilb ..... 
Bibliogufi •. 
XVI 
1. Clali~c.ci6n var.,rariva de "" códicCl por IU .nritUcdad.-
2. Loa .nrerl.,reo .1 al,lo IX.-3. Loa de 101 al,kIt VI y vn.-
4. Loa códic~a dcopu& del deocuhcimienro de l. itn(lrCnll.-S. rlt· 
cío pecunilfio de 101 códicn.~. Eu,cracionn f.lt .. de funda· 
m~Qlo.-7. C6diecJ rir:amcnte m;n;".]OI.-6. Prft;O co,.;eMe doe lo. 
m ... ....:"tOl inlolio. en el ';'10 XIl . ......4j. ConlulOl .ohre (Ompl':l r 
Yentl de 000;.:..-10 l.l., id., en &plñ •. 
Bibli....,lf r •. 
XVII 
1. o.rnpción ~terna de Iot Códicea. 
Riblioc"fia de rO. códiecJ: Dato. dctctipliyOl: Bibliol«1l que 
!o poteIt. - Ciudad ., loclli<hd.-Sit~.t",n mO<k.nl }' .q;nllur. In_ 
litul.-Cotidad ck l. matcria _.iptoril.-DimClllioftea.-Colum. 
nJl Y Une .. po. pátina o column •. -C",adernot O plielOl·-Epocl. 
-Clacc de I>ICritura.-Copi.ta o copial.a del c:ódice.-Correccio .... , 
.... ,treoio"... y a/lido""'.-E",,u:wk,"aci{In.-Titulo del dono.-N<>· 
.eLIIl.IO/,OGIA y BIB/,IOG'/lA"'A 9 
1M de l. plrle anlerio. de 1I .... blerll.-Nol. de l. p.r'e pooIuior 
de l. C\lb~ •. --Nolll de l. !lu ...... nl~rlor.-No'31 de I:a !luuda 
JMMtuivr.- Ad ..... enct. eapcci.la: A ...... iDid.leo, lipdur., DO-
.111 del oop;", y mar,;".l ... , de.. 
ffibli .... afíl, 
II. Deoe";po:ión in'e,n. de Jo. Códic ... 
Debe comprender el .í.ulo o RIIMllm de lodol 101 tratad ... que 
tonllcnc.-Trall$C,ipcióo inlc,". del jn«pi! y del e~/ll/l'il, lio .Ite_ 
ro, 1\1 o,tO!lr.fi. Di ... oon,'ruccióD !lramallc.I.-No debe Ibuu ... 
del IÍjn .. de admiración cnt,e p.or¡;nteail (1) (1 1) .nte /ah .. ,"v;' 
dentca de J. _ritura.-Si 1, di.,.iaión ea por ~Iphuloo ... ropiará l. 
pÚnM:" ¡"' ... del prinM:. capílulo, '1 la .. !timo del uhimo,---Si 1I 
di"iai6o ca por li.,OI, la pn_r. y l •• leima ,.'M de a.da libro.-
Deben t"'lIOotribirat 1. fórmuln ,.,nc .... l ... '1'" luele .. precedo .. I 
.... , .. ,.1;"1- M hin de idetui6ca. 101 ,.lfld .... nón;mo& '1 Loo que 
DO lIeYan .í",Io.-E"""n IImb;,;n eo b deac.ipcióo ¡Ole .... la d .... 
c.ipci6n y anOI.ción peculio .... de: mini •• u,iat¡lf, copillas. ootal 
m.<!lin.lel '1 de pie de pítiDI.-Sj IOn ;n6diIOl O publicldoo '1 en 
alc oihimo cao .i p....,o,an .... ilma.- Nut" de loo , ..... ,... que 
'ratln upraa e iod¡vidu31mcllle de dicho rorIice 
AnyertO O r~o: r, RCYe ...... ~"eho: ~. 
t'uleu: 'ul.-Columna, l. primera coo unl • i l. Ie.unda coo 
b, v •. : fo!. 1,., fui .• b---Jol. U<I., fu!' .,b. 
Bibllu, •• fí.. • 
XVIII 
O,I,.,n(1 & la Imp~Dta. l. El .... bado '1 eal~mpado en,,~ loo 
chinol; IN imprentN loiri .. '1 e,¡pcill; ai.t. ~ illlC.ipr:io ............. 
.. 11; IIf.bel ... caoolara en ,iempo de Quinlili ..... '1 .x Sa .. GefÓ. 
Jli ..... ; .U.beIOl , .. badoo PI" ea"mpa. l. i .. icialu de Loo .n.~uOl 
.... n_.;' .... -'1. 1 ... XiloCrali •. -3. Xilo&ralí •• nopia.6¡ •• f .... ---<t. 
F.orol.je del ~ ... Io "1 """".--5. Xiloqui~",Ií ... (OCu.oe ... de b 
Imp.e ..... Cl450-I4(it).---6.. Ten .. ,;"u <k impreai6n CO" Clr.>CIc<a 
DIOyibleo. e .. tr~ 1«5--46.-7. F.dicionc. .ilo •• 4fica..-8. 8."Jia P ..... 
" ........ 34 bo¡'" (Bib. UDi". de H';d<olbcrll EdicioDCI bolIOO-. 
40 hoj ... edito de 147'0 , 1471.-9. S".Ctllllm hu __ ..¡ ... llOftis. 
tUIO !.hll .. , '1 ..... ,""".-10. :.t .. ,"oti,IId;, :ilO edicioOCl ronoci.n.., 
prime" milld del JiI.!o XV. 
Biblio,rafl •. 
'0 B I • L I O L O G I A T ~ 1 B L , 1) C; JI." }' l. A 
XIX 
l. c.tKlU rtl~,- dldkti<XI de la. ob .... IH0lri6e..-2. La H",O'" l)n',dl$.-EI C ... licllm CI"I;cor .... ,-l. El A"hc~rUh .. C'I 
q~".4d," ,;, ..... --4. El Apoc-lipril.-';. 1 .... Vi/<o ., P..-o fu" 
C~rUr;.~. Obr ... ilol.r"~c:o. de cancte< proflno.-7. El Aro "'", 
1OIOt'~"di.-8. El Mor.b,l;" ... b¡, RomoH.-9. Calendar ...... - IO. Li_ 
brot de Quiromlncia , l. Dan ... Macabro. 
Riblio, •• /l •. 
xx 
O.ljweI de l. Imp~n(a, 1. La. dudadc!t de Hulem. üt .... obur. 
jo r Ma,undl.--2. Lorenzo Januoon, IIlmado Co.ter (H.rlem 
14040).--3. SIII impraiooeo lnopiltótraf .. : IlI. lipol de m.deN. '1 de 
plomo.-4. Un<> de 1110 oper.ti", p""n) hiUl uyo el _reto del 
arte de imtllimi •. -5. Loo ~ paleotipoo loibuidcN. COUt •. -6. Fil • 
• a de prueba. pi'" uplica. el orijen holond& de l. ¡mprtn ••. -
7. P .... t~o_ de It.li.· Pimtil" Glu.Jdi d. Feh •• , 04S6} ....... 
Fauno de Comeo.bu.fo.-9. La leyenda oob.., Ca.tlldi.-IO. I~. 
oiollCt proboobla ...... Iiud. por C..lldi, 
hibliOC",ft •. 
XXI 
Orl,ellN de II Imprenta; T .... dición OUI~mberllftjlna: l. Juan 
Genll\e~h de Outembert, .u.:ido anleo del 10400, emill'" h.da Ea· 
t ... bur,o, por 1", a,;OI de 1424.-2. En 1438, form6 la primera 
lOC;edad con Andr& Dritzehem, JUln Rllle r Andr. Heilmaon, 
aportando c_d_ UnQ &J Aorineo.-3. l. .. prime .. Oflcioa de impri· 
mir librol.~. Di.toluciÓn de l. loded.d.-5. Reto.nQ de Gulem· 
ber, I M.,und. p.ra proo.ejuir en 10 Irte.-6. P.looliDOl de Cu. 
lembe ••• -7. Pequeilo poem. en lenguI Ilem.na toOb..., el Ju;cio 
Uni"" ..... 1 (Gulembc •• ·MUKum); Cal.ndll"t"io pa .. aliño 1448; n· 
ri. edi(i.onet de l. GrarMli.,.. de Donlto ¡Donatol G .... mmatie.li,¡. 
-fI. Nu .... aocOedad lip<>td&ca, en 1«9. COf\ el banquero fUII:.-
9. Impresioneo de eole tiempo: Bu]. de Indul~nti. de loo alIoo 
1454 y 14S5..~ lO. Caraclcteo de.,m,hao Hui .. 
Bibliot .... H •. 
XXII 
l. La Bibli. de GUlcmbe •• : Su< cancteritticu.-2. Nuen- IK>-
dadot: ScMUer , F .. I.-3. Pleito y d*,ludón de LI aociaJad.-
4. 'Te.minuión y ~ent. de l. IMI;., PO' F ... I.-5. Gutcmber, "" 
MOCi. <:nn Contado Humery.-6. S,,* imp.eoionea.-7. Fuor , Sch6-
lle.: SUI impr.;one..-8. AI.lto de l. ciudld de M.,une;. por 
'IBLIOLOGIA y IIII1LIO(;JlAJlld 11 
AdoUo, Elector dIO N_u, (27 dIO och.b.c de 1462).- 9. D;¡pertión 
de 101 tipó,raf",.-10. Propa¡ación dIO l. Imp.entl PO' 1 ... .w-mÁ 
nac:io_ de EUlO9a. 
Biblioll""" 
XXIII 
l. Impresion .. hitch., ¡lO' ~'u" Y Sd,¡¡lfe •. -2. 00.... odiLld. 
ItnlTe 101 .1\", 1457 '1 1466.-3. E:rp,tli6n del lu,n '1 .fto dc la im-
p .... ,6n.-'4. F.IJ~imiltn(o de fO'I.-5. Imp .... ionl'l plt.rcneciltntl'l 
• &h6/fe •. --6. !)i/uoi6n dc la Imv.enla: Sobilco y H.om •. -7. Ve· 
necio '1 N4poln.-6. Eopaña: B.r«lonl. V.len"a y 7 ... ragoz •. -
9. PrirMrQt libroo imp.t:IOI cn Eipaa •• -IO. f.h. de p.oeba. oon-
oIuyenrell P'" eat.blece. la primací •. 
Riblloa,"fi •. 
XXIV 
El libro.> d«po& del d,....,lIbr'm;"nlo de 1. Imprenta: 1 UIO 11· 
lemali\lO del p.,el , del ~",m,no pa ... imprimir. - 2. Loo Plleo-
tipOl móllluntinoo en lH'.pmino.-3. Lot U~ d. Ho_ -'4. Par_ 
ticlllnicbdet del p.pel de 'i ..... fab. iado • IIIIIno. en el ci,lo XV. 
pal'l producir libro. en maJO' número Y de me_ (01115 pectlnia,;o. 
-5 .• :iJi,unu o mire .. de "' .... --6. Variedad de fUI ditdo-.·-7. Pa_ 
pelea de Chinl. del Jlvón y Whatm.n.-a. Plpel,.. tt:lIid", V""" 
li ... jft ttp«:illH.--9. Irnpreaiuue. .obre teda 1 ,uo.-IO. Cu,i",¡· 
d.dea ,ipu,rific .. : imv.Clioneo sobre hojal de corcho. el O .. ilOI. 
de Octavio Vi.der. de Sin Feliu de QuImil (CII.lllft.). 
BibliOiull •. 
XXV 
l. Incunablec 1 plleor;pOI.-2. Su ulenlión (1450 h .. l. 1500 in. 
c!u,¡"e).--3. S ... C<lractt:rl"ic. di.(;nl ..... : a), 'nlO compacto •• ma· 
ri\lft 1 cle.i,u.ld.d en el p.pel. b). ¡..."ul.OOad , ,roou," de 101 
"".aClera IitlO"'''c",- principolmellllt en la lelno rom.n. de l. im-
p.enl" itali.n •• ; r~,o ""n deap •• eciendo ell'" dtluw.. el, Au-
tenci. de ,,""", ....... rul.mru 1. en 1", od. ami,_. d. ,.,utro. 
dI, AustlKi. de útulOl ocparadot o ¡ronlitp~io; como ..,. .,&11.,.. 
lienen I,,(.pir h.., ....... ñ", 1476-78. empoieun 1", IIIUIol en hoja 
""Pand •. e). Au.enci. de nomb .... de imprnor 1 dt 10ilO' e iodiu_ 
ci6n de .~o. EoIOI d.IOI aparuen m .. tarde en 101 (ololo.u. ""Ii-
ril de 101 incun.bles. 1). Abund.nc'a de abreviIlU'. en el tcxtu, 
,i,I.I. no, .. (ironi.n ... ti. EAc ....... de 'ilul •• ea y de ,.pltul",. h). 
Autencl. de ~!r .. <>;Ipit.lea; blanco p .. a hlce,l.c • m.no '1 en co-
lo •. i). Autencl. de ,itnOl de puntuaci6n; "1" oblicuu tObre lit 
.. IJI,BLIOLOG'A y IJIIJLIOGRAI"A 
i (tI; i'l "por i, ".; M:t"n allunoo, el imp¡eoo •• encci.no Alelo Ma· 
nuncio pUlO en ulO 101 "'001 de punlua(ión en loo imprCKII. 
Bibliotrafia. 
XX\'I 
Biblio(ralLa de 101 incu""ble.: l. Su l\1t.1r en Iu Riblioltnl pú-
blk .... -2. Paridad o;k incunable. '1 "'~nUk"ri!OI.-J. s.. utilidtd oh-
jeti •• '1 oo.,ument.1 par. el eotudio de \oJ orr&coco '1 deurtoJl(> de 
11 imprenta, en 101 prime.oc tiempoo.--4. Bibliótraloc de incuna. 
blel: Haiu, Campbell, Van du Haethcn, Bruun, Klemnin" Pirot, 
Leopold Deli.le, Conl~do Haebler.-S. torm.to de 11. fkh ... Pti-
"',.,. d.lo: TítuLo del libm o .u equ¡ •• l~.rc, uctdo del cuerpo o 
ronlUIO del mioma libm.-(i. Stt"ndo: For"",to, urju .... "cm· 
eala en 101 ¡oIoli"", '1 hori,on~1eo tfI Iot in_laYo.-l. T.,fCfO: 
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